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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini .
soalan SATU adalah wajib. Pitih EMPAT soalan yang lain.
Soalan 1(I{AJIB)
Pili-h (a) atau (b)
1. (a) Apakah pengaruh-pengaruh luar yang telah
menyumbang kepada rupabentuk dan struktur
bandar Georgetown (Pulau Pinang). Nyatakan asal
usul pengaruh-pengaruh ini dan di mana dan
bagaimanakah ianya dimanifestasi-kan di dalam
bandarGeorgetown?Apakahmasalah-masalahyang
telah diselesaikan oleh pendekatan ini?
(20 markah)
(b) Bandar-Bandar lvlelayu Lama telah dapat menyelesai-
kan beberapa permasalahan bandar. Huraikan
kebenaran kenyataan ini. Bolehkah mana-manapendekatantradisionalinidimanfaatkanoleh
perancang-Perancang "moden"?
(2O markah)
2. Sejak zaman perindustrian apakah masalah-masalah yang
telahditanganidenganberkesanolehprofesyenperancanganl Adakah isu lain yang seharusnya menjadi
fokus aXtiviti perancangan? Bincangkan dengan mengambil
contoh-contoh sei arah .
(2O markah)
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3. (a)
(b)
2
Apakah sumbangan agama Kristian kepada pem-
b'angunan band'ir dan pe tancangan?
Bolehkah sumbangan ini ditafsirkan sebagai
universal? Hurai-kan '
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(2O markah)
(a)
(o)
Di dalam tamad'un manakah terd'apatnya bandar
;;p;;ti yttg bersifat di- at'as?
Huraikan faktor-faktor yang telah menyumbang
kearah pemOeniufcan UanAir-band'ar sebegini'
(20 markah)
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Pelan aPakah Yang tertera di atas?
Namakan ruang-ruang yang terdapat di dalam pelan
di atas dan bincangkan bagai-mana setiap ruang ini
dimanfaatkan oleh pengguna:penggunanya'
Jelaskan bagaimana model ini dimanfaatkan secara
universal.
(a)
(b)
(c)
o.
(2O markah)
Akta Perancangan Bandar dan Desa ]-976 telah berjaya
melicinkan proses perancangan di negara ini. walau
bagaj_manapun terdapit bebetapa kelemahan pada Akta iniyaig sebahagiannya kemudian memerlukan pindaan/pem-
La:-[an. UyitaXan Xelemahan-kelemahan ini dan bincangkan
bagaimana ianya boleh dipertingkatkan'
(2O markah)
7. Apakah keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Howard,
l,ioya_wrigrrt , Tange dll . ? . Kenapakah ketokohan mereka j-ni
regitu beimakna kepada proiesyel pgrancangan? Pada
pandangan anda kenapakah Dunia Ketiga tidak dapat meng-
hasilkan tokoh semasyur mereka?
(20 markah)
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